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What have the Tunnel Opening Brought to Marginal Community 
Residents?
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??19? ??21? ??23? ??25? ??27?
??A
??? 66 67 67 66 63
?? 72 75 69 66 64
?? 90 90 95 88 79
?? 162 165 164 154 143
??B
??? 35 36 34 34 31
?? 34 29 24 25 20
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?? 78 71 64 62 51
??C
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??D
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?? 90 86 90
% 48.4% 46.2% 46.2%
?
?? 96 100 105
 % 51.6% 53.8% 53.8%
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20?
?? 6 12 5
% 3.3% 6.4% 2.6%
30?
?? 16 7 10
% 8.8% 3.7% 5.2%
40?
?? 13 11 13
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50?
?? 24 22 18
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80???
?? 28 49 46
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（4）集落外から住民にもたらされたもの
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